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New York Jan 5 1866 
Rev. S. H. Marsh 
Dear Sir 
The Board of Directors at their late Annual Meeting voted $1500 to Pacific University for 
the Year ending Oct 1866 – together with any deficiency of payments on the last appropriation of 
$1500 – It appears however that the Society overpaid some forty or fifty dollars – I send you 
here with a copy of the last Report of the Society 
As to efforts for endowments the Board referred the matter to the Consulting Committee 
– at the last meeting of the Committee the thing was talked over & I proposed to correspond with 
you in reference to the matter. 
As I have heard nothing from You of late I conclude you have given up the idea of 
coming On this Winter ­­ & I suppose you would wish to remain till after your Commencement – 
I mean in Oregon – could you be on here so as to commence operations next fall? 
I leave today for Illinois +c to be absent some two months & shall hope to hear from you 
soon after my return. 
Most Truly 
Yours 
Theron Baldwin 
Sidney Harper Marsh Papers 
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